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紡錘体の弾性が、ダイニン分子モーターの場合には低下し、キネシン - 5（ Eg5）
分子モーターの場合には増大すること、そして、両者とも阻害すると、コン
トロールと同程度まで回復することを見出した。この結果は、二極紡錘体形









































条件下では、直径数 10  m の渦流がいたるところで生成・消滅を繰り返して
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